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La investigación titulada “Satisfacción laboral en los colaboradores full time y part time de 
Falabella Chimbote 2019”, tuvo como objetivo general determinar la satisfacción laboral de 
los colaboradores full time y part time de Falabella en el año 2019. 
El tipo de estudio fue no experimental transversal, el diseño de investigación fue descriptivo 
comparativo  
La investigación conto con una muestra de 133 trabajadores de Falabella Chimbote entre 
colaboradores full time y part time. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta “Great Place to work” y los instrumentos de recolección de datos fueron de tipo 
cuestionario, determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach de 0,986. 
 
Se realizó el procesamiento de los datos obtenidos llegando a la siguiente conclusión: Que 
existe diferencia entre ambas poblaciones respecto a la satisfacción laboral, ya que el 56% 
de colaboradores full time considera nivel alto de satisfacción laboral, a diferencia que el 
98.5% de los colaboradores part time considera un nivel bajo. 
 
  






The research entitled “Job satisfaction in full-time and part-time employees of Falabella 
Chimbote 2019”, had as a general objective to determine the job satisfaction of full-time and 
part-time employees of Falabella in 2019. 
The type of study was non-experimental transversal, the research design was comparative 
descriptive 
The research included a sample of 133 Falabella Chimbote workers between full-time and 
part-time employees. The technique used to collect information was the “Great Place to 
work” survey and the data collection instruments were questionnaire type, determining their 
reliability using Cronbach's Alpha of 0.986. 
The data obtained was processed by reaching the following conclusion: That there is a 
difference between both populations with respect to job satisfaction, since 56% of full-time 
employees consider a high level of job satisfaction, unlike 98.5% of part-time employees 
consider a low level. 
 





El siguiente proyecto de investigación se desarrolló en la empresa Falabella, lo cual se 
encuentra ubicada en la ciudad de Chimbote; su finalidad es satisfacer las perspectivas de 
los clientes a través de una operación que combine de una manera óptima los servicios, 
productos, entorno y convivencia; logrando así la preferencia de sus clientes. 
Hoy en día las entidades tratan a sus trabajadores como una fuente esencial de competitividad 
y potencial. El trabajador es el activo más importante que tiene una entidad, es por ello que 
tiene como fin la recolección del personal más calificado y competitivo, por lo tanto, recursos 
humanos es un área muy importante dentro de una entidad. 
En la actualidad, el trabajador es una pieza de mayor importancia en la empresa. Es por ello 
que en la parte política de la empresa debe prevalecer una buena gestión en cuanto a sus 
necesidades que tengan los colaboradores. La motivación que genere la entidad hacia sus 
trabajadores ayudara a que esta obtenga beneficios económicos (Eumed, 2012). 
De acuerdo a Gestión (2014) el 45% de los trabajadores no está satisfecho en su entorno 
laboral y gran parte de estos asegura que se encuentra descontento con su ambiente de 
trabajo, ya que sus pensamientos no son tomados en cuenta y no existe un buen dialogo entre 
colaboradores. Lo cual implica que tampoco cuentan con el apoyo para culminar 
satisfactoriamente sus objetivos, ya que esto se va de la mano con la falta de liderazgo y 
también se refleja en la baja remuneración percibida. 
La insatisfacción laboral muchas veces es evidenciada por la falta de participación del 
trabajador en la entidad, pues la iniciativa que muestran es mínima y solo se conforman con 
realizar sus labores rutinariamente, asimismo, existe restricción al acceso de crecimiento 
profesional que brinda la organización, y el nivel de carga laboral es altísimo, todo lo 
mencionado anteriormente concibe de que el genera que el trabajador se encuentre con alto 
índice de insatisfacción con su trabajo. 
La satisfacción en el trabajo es muy importante, puesto que son varios los estudios 
elaborados a esta investigación, la intención de estas investigaciones realizadas es 
diagnosticar los diferentes factores que afectan la tranquilidad de los trabajadores en sus 
lugares de trabajo (Eumed, 2012). 
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De acuerdo a las condiciones de trabajo, se observa que en las organizaciones no cuentan 
con una buena infraestructura, es decir los espacios o ambientes que se adecuen a las 
funciones que realicen los trabajadores, para así poder realizar sus labores de la manera más 
apropiada. 
Ahora bien, después de todo lo expuesto la insatisfacción laboral es un problema 
transcendente dentro de una organización, es por eso el motivo de la realización de esta 
investigación la cual se realiza en la empresa Falabella de Chimbote. 
Para evidenciar la realidad problemática que se vive en la actualidad existen antecedentes de 
diferentes niveles, pues a nivel internacional tenemos: 
Fuentes (2012) en su proyecto realizado en la ciudad de Quetzaltenago, tuvo como finalidad 
principal construir la influencia en la productividad laboral; su muestra fue realizada a 20 
trabajadores. La conclusión de la investigación es que el nivel de su variable es alto de 67 a 
100 puntos, de esta manera el 71% de la población se siente satisfecho con la labor que 
desempeñan y esto influye a alcanzar las metas como organización, a diferencia que el 29% 
manifestó que no se sienten satisfechos. 
Según Samaniego, Guadalupe y Peña (2013) afirman en su investigación titulada: clima 
organizacional. Su principal objetivo fue determinar los elementos determinantes del ras de 
los empleados administrativos y operativos de la organización en Coahuila. La metodología 
utilizada fue transversal, descriptiva y cuantitativa. 
El objeto del resumen para la indagación se llevó acabo en “JSS” parámetro sector, 
organización grado de artículo adjunta con un total de 35 colaboradores, en la aplicación del 
programa “SPSS” se muestran afinidades significativas que son ascendentes al 0.6, otras 
igualdades adhesiones que se refiere a las clases de trabajo de interés, significativa el ras 
0.05 la cercanía a nivel 0.01. 
Herrera y Ron (2013) en su investigación definen que sus objetivos específicos son 
identificar y describir los factores que inciden en el respecto a la variable de investigación y 
también examinar el vínculo de la dedicación laboral con la variable de investigación. De la 
encuesta aplicada a los trabajadores se concluye que el 31% se sienten insatisfechos mientras 
que el 52% se encuentran satisfechos con la remuneración percibida. 
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Según Cáceres (2010) en su tesis realizada en la universidad de Oriente en el año 2004 y 
2009. Los instrumentos aplicados a sus variables sociodemográficas fueron vinculados con 
variable de investigación. Los resultados obtenidos gracias al programa SPSS fueron que los 
escenarios de los materiales de las instalaciones y el elemento económico (remuneraciones) 
son elementos primordiales. 
Según los autores Montoya, Burgos, Bermúdez, Beiio, Fuente Alba y Padilla (2017), en su 
proyecto realizado determinan la relación entre su primera y segunda variable de los 
docentes y administrativos de la institución de educación superior de la comuna de Chillan 
de Chile. Para obtener los resultados realizaron un cuestionario a 166 personas, y de esto 
concluyeron que el 95% de docentes y un 90.6% de administrativos manifestaron sentirse 
con un grado mayor de satisfacción laboral, en cambio el 80% de docentes y el 72.7% de 
administrativos revelaron tener buen nivel de clima organizacional en su entorno 
organizacional. Por ultimo concluyeron que la percepción de las variables estudiadas se 
asocia en un alto nivel a la población. 
Por otra parte, los antecedentes nacionales, Alva y Juárez (2014) en su investigación 
llamado: “Nivel de satisfacción laboral”, muestran que su objeto de estudio fue determinar 
el vínculo de sus variables hacia los colaboradores de la empresa. Su muestra fue aplicada a 
80 colaboradores y el método realizado fue analítico, cabe decir que también hicieron uso 
del método sintético para realizar su resumen y conclusiones. 
De otro lado, Rosales (2015), en su tesis determina que su objetivo fue estudiar el vínculo 
de la satisfacción laboral y satisfacción con la vida, tubo diseño descriptiva con la encuesta 
realizada a 90 trabajadores, concluye que se halló correlaciones positivas entre la segunda 
variable y el factor como un buen lugar para trabajar, pero abarcando los indicadores de 
capacitaciones, ambiente de trabajo limpio, compañeros de trabajo cordiales. 
Posteriormente, Saldarriaga (2017) en su teoría de indagación de su proyecto realizado en la 
ciudad de Lima, analizo sobre el resultado positivo de las variables con respecto a los 
colaboradores de Aptus. En la metodología considero la participación de 98 trabajadores con 
especialidades administrativas y medicina, sus resultados revelan   que la condición laboral 
tiene mayor efecto que la segunda variable es la ergonomía, capacitaciones y dependientes 
de cada trabajador y por ende la edad. Por consiguiente, brindo alternativas para perfeccionar 
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la varille que no tenía efecto y también dejar de lado aquellas condiciones laborales que no 
afecten a la remuneración o la flexibilidad de los horarios. 
De acuerdo a Castro (2018), en su averiguación sobre condiciones de trabajo disergonomicas 
y su relación con la satisfacción laboral del personal de dos establecimientos de salud nivel 
I-4 en Tacna, su principal objetivo es estudiar las dos variables desde el enfoque ergonómico, 
la metodología utilizada es no experimental y correlacional. 
Asimismo, los instrumentos que utilizo fueron interrogantes de satisfacción laboral S21-26 
y de condiciones laborales y disergonomicas teniendo en cuenta su población de estudio de 
94 empleados de los establecimientos de salud. El autor tuvo como resultado nivel de 
satisfacción moderado (73.4%) y las condiciones de salud laboral al igual que las 
condiciones del área de trabajo disergonomicas se asocian con la segunda variable. 
Para Monteza (2012), en su investigación realizada obtiene un aspecto cuantitativo con 
énfasis descriptivo y transversal. Su muestra fue un grupo de enfermeras realizado el mes 
noviembre del 2010 hasta el año del estudio. En adelante, se utilizó instrumentos consistentes 
validados y posteriormente los datos se utilizaron en la estadística descriptiva inferencial. 
Por su parte, Ruiz (2007), en su estudio aplicado a 84 trabajadores concluye que los 
trabajadores de dicha empresa tienen un nivel medio de clima organizacional. Asimismo, 
existe correlación positiva entre las variables de estudio y con los factores de escala del clima 
pertinente a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 
condiciones laborales con la satisfacción laboral. 
Todos los estudios antes mencionados nos ayudaran en la realización de la siguiente 
investigación, ya que existe mucha concordancia en conceptos y también ciertos puntos que 
están en debate, en la cual se irán desarrollando al transcurso de la investigación. 
Después de las consideraciones expuestas anteriormente, puedo definir la importancia del 
trabajo como la actividad humana universal, diferentes autores tienen diferentes enfoques 
respecto a nuestra variable principal de estudio. 
Hoppock (1935) definió como cualquier combinación de factores psicológicos, fisiológicos 
y ambientales, en otras palabras, son circunstancias cuando una persona diga sinceramente 
si se siente satisfecho con su trabajo. 
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En otras palabras, la variable principal de estudio es la actitud del colaborador frente a su 
centro de laborales, esto se basa en las creencias y en los valores que este tiene, por lo tanto, 
se ajustan a las características, necesidades y expectativas.  
De otro modo, Vroom (1964) Se centra más en el papel del empleado en lugar del trabajo, 
entonces la define como las orientaciones afectivas por parte de los individuos hacia roles 
laborales. 
Ahora bien, Chiavenato (2017) narra que el sentido de los logros y éxitos de un trabajador 
está vinculado directamente con la productividad y el bienestar personal. Implica también 
realizar el trabajo con mucho disfrute y ser recompensado por los esfuerzos logrados. 
También, es el elemento clave que conduce al reconocimiento, ingresos salariales y a los 
logros de los objetivos que conducen a una sensación de satisfacción. (Kaliski, 20017). 
Para Statt (2004), es la medida en que un trabajador se contenta con las recompensas que 
recibe fuera de su trabajo, es decir motivaciones.  
Para el estudio de la variable principal de este proyecto de investigación se tendrá en cuenta 
las siguientes teorías: La teoría de Higiene Motivacional, esta asevera que las presencias de 
algunos factores se relacionan con la variable de estudio (Herzberg, 1968). 
Los factores que se relacionan se señalan como motivacionales y son intrínsecos al trabajo. 
Por otro lado, los ausentes son los que forman parte de la insatisfacción, estos se narran como 
factor de higiene y son extrínsecos al trabajo. 
La teoría del ajuste en el trabajo, asevera que cuanta más relación haya en las habilidades de 
una persona a requerimiento de la organización existe probabilidad que exista un buen 
resultado y sea percibido satisfactoriamente (Dawes, 1994). 
La teoría de la discrepancia, se especifica la etapa emocional satisfactoria a consecuencia de 
la valoración del trabajo. Mientras que la insatisfacción es la etapa emocional no agradable. 
También mencionamos, a la teoría de satisfacción por fases que sintetiza que el tema de 
estudio tiene el grado de discrepancia entre lo que el individuo piensa que debería recibir. 
(Lawler, 1973). 
Por último, las características situacionales consisten en el aspecto laboral que el individuo 
al evaluar desarrolla antes de aceptar un puesto de trabajo en la cual prevalece las 
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condiciones, sueldo y políticas. Además, son periodos en el cual los trabajadores no evalúan 
con anticipación la condición laboral, sino lo realizan una vez ya cuando ocupan el puesto 
de trabajo (Quarstein, McAfee, & Glassman, 1992). 
La variable de estudio está vinculada con actitudes como: la dedicación al trabajo, es cuando 
los empleados consideran su casa laboral como parte central de su vida, creen en la ética 
laboral y tienen necesidad de crecer laboralmente; el compromiso organizacional indica que 
en algunas oportunidades el empleado se identifica totalmente con la empresa y participa 
activamente dentro de ella, el compromiso se refleja más en los empleados que tienen mayor 
antigüedad porque suelen tener antecedentes satisfactorios, como un buen record en la 
organización. 
El estado de ánimo, hace reflejo que los sentimientos de los empleados hacia su trabajo 
pueden ser muy dinámico o puede cambiar, que va de negativo a positivo y débiles a fuertes, 
pero este repercute cuando el agremiado tiene un período de ánimo positivo hacia sus labores 
esto se demuestra mediante la productividad, mayor creatividad y buenos aportes a la 
organización.  
Las causas de la variable de estudio, no muchas veces depende de los incentivos 
remunerativos sino del valor que el trabajador le da a su vida laboral, es decir su bienestar 
personal. 
Adicionalmente, esta depende de muchos factores como: un trabajo en el cual brinden 
condiciones de trabajo favorable, posibilidades de crecimiento en donde puedan designar sus 
habilidades, capacidades y también una buena retroalimentación por parte de la 
organización. En cuanto más sean estimulados los trabajadores, más satisfactorio es la 
estabilidad y productividad laboral. De otro lado los trabajadores también buscan 
reconocimiento. 
Existen diversas secuelas para el trabajador que pueden ocasionar afectaciones en sus 
actitudes ante la vida cotidiana, ya sea familiar, salud física. Esto se puede relacionar con la 
salud mental, y esto puede causar ausentismo y rotación dentro de la organización, bajo 
muchas condiciones y por ende afectaría a otras conductas laborales dentro de ella.  
Una de esas afectaciones más transcendentales de la variable en estudio es el ausentismo, 
pues los componentes de riesgos organizacionales son las dificultades para trabajar y 
también la baja de productividad. 
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Según Robbins, S. (2004) señala que las precisiones y las secuelas de la satisfacción laboral 
se abordan desde un punto individual o desde la organización. 
Por lo tanto, existen diferencias individuales que intervienen en los niveles de la variable de 
estudio como: 
Las expectativas laborales, las personas al buscar trabajo siempre tiene expectativas respecto 
al salario, pero esos se ven influenciados según la formación que recopilan por terceros y 
por sus propios conocimientos. 
El sueldo, se percibe como el evento que puede impactar de sobremanera tanto a la 
satisfacción del trabajador, como también el descontento. (Locke 1976). 
La remuneración, en oportunidades puede llevar mensajes de reconocimientos y éxitos en el 
ámbito del trabajo, en tal sentido, la importancia que reporta el dinero para la satisfacción 
laboral se refleja en la adaptación, esto explicaría el porqué del monto recibido se 
correlaciona más con la satisfacción con el salario que con la satisfacción global en el trabajo. 
(Spector, 1917). 
Robbins (2005) Muestra que la variable se mide por varios factores determinantes que 
permite conocer si efectivamente el trabajador se siente satisfecho con los beneficios que le 
brinda la organización, estos factores son: 
Reto al trabajo que se refiere a que el trabajador posee variedad de habilidades para que 
desarrolle múltiples actividades. Por su parte las remuneraciones justas manifiestan las 
recompensas que percibe el trabajador por la actividad laboral que realiza, esto ayuda a 
mantener una buena productividad en el desempeño del trabajo (Robbins, S., 2005). 
 
Las condiciones de trabajo, esto influye de sobremanera en la satisfacción laboral del 
trabajador, ya que buscan un lugar donde se le brinde oportunidades, un lugar donde puedan 
expresas sus ideas y conocimientos libremente. 
La Relación trabajo empleado, es importante que exista una excelente relación por tal motivo 
se efectúen las metas trazadas para bien de la empresa. 
Dentro de las condiciones favorables del trabajo, es muy importante que al realizar cualquier 
actividad laboral siempre haya protección para el trabajador y de esta manera se pueden 
evitar riesgos que puedan suceder dentro del ambiente laboral. Esto se establece por las 
condiciones ambientales (iluminación, temperatura), las condiciones de tiempo (horas 
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extras, periodos de descanso), las condiciones sociales (status de la organización), y las 
condiciones físicas que contemplan aspectos medioambientales en el que desarrollan su 
trabajo como los espacios y las herramientas necesarias (Salinas, 2005). 
 
Por lo general sus obligaciones dentro de la organización, consigna también a una buena 
recompensa, beneficios y relaciones. 
Según artículo International Journal of Learning and Development (2010) la variable de 
estudio no solo influye en los empleados sino también en las organizaciones con las que se 
sienten insatisfechos, los trabajadores insatisfechos experimentan una menor productividad 
en el lugar de trabajo por desempeño, más estrés laboral y mayor rotación. Además, la baja 
satisfacción laboral puede dar como resultado una baja moral y una baja lealtad a la propia 
empresa. 
De acuerdo a la encuesta de Journal of Healthcare (2015), existen 5 factores claves para la 
satisfacción laboral: 
Primero, el compromiso cuando participa enfocado y productivo en su trabajo. 
Segundo el respeto y aprecio en este aspecto los empleados están más satisfechos en sus 
puestos cuando se sienten respetados y elogiados, e inclusive con un simple agradecimiento 
por parte del gerente de la empresa. 
Tercero, la compensación justa es un factor muy influyente a nuestra variable de estudio. En 
esencia los empleados quieren ser compensados por su valor, pero a pesar que la 
compensación sea importante muchos optan por el reconocimiento y el elogio.  
Cuarto, la motivación y, por último, la satisfacción de la vida, alude a las personas que son 
felices y satisfechas con la vida en general son más propensas a estar satisfecho con su 
trabajo.   
Referente al reconocimiento laboral se entiende que es una cuestión innata del ser humano, 
esto produce una satisfacción personal que hace que el trabajador sea más feliz desarrollando 
su trabajo y en su vida en general. Es la técnica clave para retener el talento, puesto que es 
importante que los trabajadores sepan que su trabajo es reconocido y que su aportación es 
necesaria para el éxito de la empresa, no saber apreciar la labor y el desempeño de nuestros 
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trabajadores es darles un aliciente para que se busquen otra empresa donde sí se les 
reconozca (Business school, 2018). 
Es necesario que el trabajador tenga una retroalimentación constructiva y un reconocimiento 
edificante e inteligente que deberá: 
 Ser auténtico y sincero. 
 Personalizado 
 Llegar a tiempo. 
 Ser claro y específico. 
 Proporcionado. 
 
Las diversas formas de reconocimiento en la empresa son: 
Los incentivos monetarios 
Premiar los esfuerzos de los trabajadores con un aumento de sueldo o en forma de bonos u 
otros incentivos monetarios es la forma de reconocimiento que más rápidamente nos viene 
a la cabeza.  
Reconocimientos verbales y gestos 
Siempre que sean sinceros, los reconocimientos públicos en forma de comentarios y hasta la 
típica “palmadita en la espalda” suelen ser muy bien recibidos por los empleados, ya que 
elevan su autoestima, se sienten respetados por compañeros y superiores y tienen la 
seguridad de que sus esfuerzos no son en vanos. 
Recompensar las buenas ideas 
No se deben valorar únicamente los hechos tangibles y ya consumados, como un aumento 
de las ventas. También hay que escuchar, valorar y recompensar las buenas ideas, los 
proyectos de futuro que, aunque no sean una realidad hoy en día, pueden servir más adelante 
para hacer crecer la empresa, afianzarla en el mercado o hacerle ganar enteros frente a la 
competencia. 
Recompensar los fracasos productivos 
A veces las cosas no salen como se esperaban, pero no por ello deben dejar de 
recompensarse. Los esfuerzos de los empleados, aunque sea en proyectos fallidos, deben 
también reconocerse, intentado que tenga una utilidad en el futuro. 
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Facilitar la promoción 
Un empleado que no ve posibilidades reales de promoción en la empresa nunca se sentirá 
verdaderamente reconocido. Por ello es muy importante valorar la antigüedad del empleado 
y su fidelidad de la empresa, favoreciendo los ascensos y la promoción dentro de la jerarquía 
de la organización, que no debe caer en el error de ser demasiado rígida. 
Existen varias definiciones que hacen referencia a nuestra variable de estudio según: 
Según Palma (2005) argumenta que la creencia y valores tienen tendencia relativa en el 
desempeño del trabajador al momento de realizar sus labores. 
Davis y Newstrom (2003) especifican que la variable de estudio es la acumulación de 
sentimientos que los colaboradores sienten en su lugar de laboral y también es la relación de 
una actitud afectiva o de agrado hacia algo. 
Por lo antes expuesto es considerable realizar la siguiente formulación del problema ¿cómo 
es la satisfacción laboral en los colaboradores full time y part time de Falabella Chimbote, 
2019? Para que por medio de esto podamos ver la situación real que la entidad experimenta. 
Cada trabajador tiene la aspiración de contar con un buen nivel de satisfacción laboral, el 
trabajo forma parte de nuestra vida diaria ya que es una actividad a la que le dedicamos la 
gran parte de tiempo posible. La satisfacción laboral está relacionado al compromiso que 
tiene el trabajador con la entidad en la que labora, pero también existe la insatisfacción 
laboral el cual se encuentra cuando el trabajador no se siente satisfecho con la labor que 
desempeña o por la remuneración percibida. 
En efecto, la justificación de este proyecto de investigación se puede utilizar para comparar 
las percepciones con las que cuentan los colaboradores de una entidad en un tiempo 
determinado, utilizando métodos de recolección de información. El área de gestión humana 
está encargada de incentivar y velar por los derechos de los trabajadores para así poder 
encontrar una buena satisfacción en los trabajadores de Falabella.  
La presente investigación va ayudar a Falabella a identificar cuáles son los factores que 
inciden negativamente en la satisfacción laboral. Asimismo, el resultado obtenido servirá 
como un plan de gestión propio para la organización y también este proyecto servirá como 
base para las investigaciones futuras. 
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El objetivo general de este proyecto es determinar la satisfacción laboral de los 
colaboradores Full time y part time de Falabella Chimbote 2019, y los objetivos específicos 
serán comparar la remuneración, el reconocimiento y las condiciones de trabajo de los 
colaboradores full time y part time de Falabella Chimbote respectivamente.   
La hipótesis general, se formula de la siguiente manera: la satisfacción laboral es distinta en 
los colaboradores full time y part time de Falabella Chimbote 2019; y referente a las hipótesis 
específicas se plantearon como la remuneración, el reconocimiento, y la condición laboral 





2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
La investigación es no experimental, puesto que no se manipulo ninguna variable, sino que 
se observó el fenómeno tal y como se presenta en su natural contexto, para posteriormente 
analizarlo, y transversal porque se va a realizar en un periodo de tiempo determinado. 
El diseño a utilizarse es descriptivo comparativo, porque está constituida por una variable y 
se realizar comparación analítica de resultados de dos poblaciones. 
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M1: Muestra Full Time 














2.2.Operacionalización de Variable 







DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICION 
Satisfacción 
Laboral 
Es el sentir una relación positiva con 
las actividades en el centro laboral, la 
cual resulta de evaluar diversos 
aspectos. Un empleado que se siente 
totalmente satisfecho con su centro 
laboral tiene una relación positiva 
con este, y viceversa con aquellos que 
están insatisfechos.   Robbins y Judge 
(2009). 
Es la agrupación del sentir y el aspecto 
emocional positivo o negativo que 
manifiestan los trabajadores con 
respecto a s centro de labores, se debe 
considerar el aspecto remunerativo, la 
seguridad laboral que proporcione la 
empresa y el reconocer las labores que 
se realicen, lo que garantizará la 
satisfacción laboral y se verá reflejado 
en el desempeño de los trabajadores. 
Remuneración *Satisfacción económica 





















Condiciones de trabajo *Ambiente confortable 
*Horario de trabajo 
*Relación con el jefe 
directo 






2.3.Población, muestra y muestreo 
2.3.1 Población 
Son todos los colaboradores de Falabella - Chimbote 2019, que trabajan en la modalidad de Full time 
y Part time, que consta de la siguiente manera: 
- 68 colaboradores full time  
- 65 colaboradores part time 
Total: 133 colaboradores 
Al momento de la aplicación se pudo contactar con todos los colaboradores.  
2.3.1. Muestra y muestreo  
Para el presente estudio no se tomó una muestra y por lo tanto no hay técnica de muestreo, se 
consideró el total de colaboradores de Falabella Chimbote. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la encuesta.  
El instrumento utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario “Great Place To 
Work”, que se encuentra dividido en tres partes: Primero, encontramos los aspectos 
sociodemográficos, seguido de los 58 ítems y por último una sección de comentarios. 
Para recolectar los datos se aplicó la encuesta, en forma escrita a la muestra seleccionada, 
con el fin de obtener información referente a la variable e indicadores de estudio.  
 
2.4.2. Validez  
El instrumento utilizado es validado por el Institute Great Place to Work 
2.4.3. Confiabilidad   
Con el propósito de garantizar la confiabilidad del instrumento, se realizó una encuesta piloto 





La prueba de confiabilidad del instrumento se realizó mediante el programa del SPSS versión 
25, utilizando el coeficiente de Alfa de Cronbach, logrando un valor de 0,986, lo cual 
determino que el instrumento utilizado tiene alta confiabilidad; garantizando de esta manera 
los resultados obtenido. 
2.5. Procedimientos  
El Procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente forma: 
- Se visitó al personal full time días de semana. 
- Se visitó al personal part time los fines de semana. 
 
2.6.Método de análisis de datos 
Después de la aplicación de la encuesta a los colaboradores, se procedió a codificar las 
respuestas marcadas mediante números correlativos, luego se elaboró una base de datos en 
el programa Microsoft Excel con los resultados obtenidos para que finalmente sea trasladada 
a SPSS v. 25 para los análisis de evidencias de los resultados descriptivos y analíticos, así 
como tablas y figuras uni y bidimensionales. 
2.7.Aspectos Éticos 
Para la investigación se hará efectivo el derecho de privacidad de información para 
resguardar los datos de los encuestados, además, antes de aplicar el instrumento se les 
informará a los trabajadores de las características de la encuesta y se les orientará en su 
llenado para evitar enmendaduras, también se hará efectivo el derecho a la libertad de 





Después de aplicar la encuesta a los 133 colaboradores de Falabella ubicada en Chimbote, entre part 
time y full time se determinó los siguientes datos socio demográfica: 
Respecto al cargo el 2.9% de colaboradores full time son ejecutivos, el 18% son jefes de división, el 
25% son asistentes auxiliares y secretarias, y el 54% son vendedores y cajeros; en cambio los 
colaboradores part time el 28% son asistentes, auxiliares y el 72% entre vendedores y cajeros. 
En cuanto a la edad de los colaboradores full time encuestados, el 25% tiene menos de 25 años, 63% 
se encuentran en el rango de 26 a 34 años, 12% entre 35 a 44 años; a diferencia de los colaboradores 
part time el 92.3% tiene menos de 25 años y el 8% entre 26 a 34 años.  
En lo referente al grado de instrucción de los colaboradores full time el 27% son de educación 
secundaria, el 1% son grado superior o técnico, el 19% son universitaria incompleta y el 21% con 
son universitaria completa; respecto a los colaboradores part time el 15.4% son de educación 
secundaria, el 6% son de grado superior o técnico, el 71% son universitaria completa y el 8% 
universitaria completa. 
De acuerdo a los años de trabajo de los colaboradores full time el 73.5% tiene menos de dos años, el 
24% tiene entre 2 a 5 años y el 3% tiene entre 6 a 10 años; en cambio lis colaboradores part time el 
89.2% tiene menos de dos años y el 11% entre 2 a 5 años. 
Con respecto a los años de trabajo de los colaboradores full time el 73.5% tiene menos de 2 años, el 
24% tiene entre 2 a 5 años y el 3% entre 6 a 10 años; a diferencia de los colaboradores part time el 
89.2% tiene menos de 2 años y el 11% entre 2 a 5 años. 
Por último, referente a las áreas del full time el 36.8% pertenece a administrativos y el 63% a ventas; 




3.1. Objetivo General  
Determinar la satisfacción laboral de los colaboradores full time y part time de Falabella 
Tabla 2: 
Satisfacción laboral de los colaboradores full time y part time 
SATISFACCIÒN 
LABORAL 
Tipo de contrato 
Total % 
Full time % Part time % 
Bajo 0 0.0 64 98.5 64 48.1 
Medio 12 18 1 2 13 10 
Alto 56 82 0 0 56 42 
  68 100 65 100 133 100 
Fuente: Encuesta aplicada y procesada por el investigador en SPSS v.25 
Interpretación: En la tabla 02 se observa los resultados de la encuesta aplicada a 133 
colaboradores de Falabella Chimbote, por el cual se detalla que los colaboradores full time 
el 18% considera que la satisfacción laboral en su organización es media y el 82% es alto. A 
diferencia de los colaboradores part time considera que el 98.5% la satisfacción laboral es 




Contrastación De Hipótesis 
H0: La satisfacción laboral es semejante en los colaboradores full time y part time de 
Falabella Chimbote 2019 
H1: La satisfacción laboral es distinta en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019 
Tabla 3:  
Prueba de chi Cuadrado 






Chi-cuadrado de Pearson 129,306a 2 0.000 
Razón de verosimilitud 177.259 2 0.000 
Asociación lineal por lineal 119.998 1 0.000 
N de casos válidos 133     
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 6.35. 
Análisis: En la tabla 3, se aprecia que el resultado de la prueba de chi cuadrado con un valor de 
129.30 y con una probabilidad de 0.000 a nivel de significancia, que indica que la satisfacción laboral 
es totalmente distinta entre los colaboradores full time y part time de Falabella Chimbote. 
3.2. Objetivos Específicos  
Objetivo Especifico 1: Comparar la remuneración de los colaboradores full time y part de Falabella. 
Tabla 4: Remuneración de los colaboradores full time y part time 
Fuente: Encuesta aplicada y procesada por el investigador en SPSS v.25 
REMUNERACIÒN 
Tipo de contrato 
Total % 
Full time % Part time % 
Bajo 0 0.0 39 60.0 39 29.3 
Medio 21 31 23 35 44 33 
Alto 47 69 3 5 50 38 
  68 100 65 100 133 100 
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Interpretación: En la tabla 4 se observa los resultados de la encuesta aplicada a 133 colaboradores 
de Falabella Chimbote, se detalla que de los colaboradores full time el 31% consideran que la 
remuneración es media y el 69% es alto. En cambio, los colaboradores part time considera que el 
60% es bajo, el 35% es medio y el 5% considera que alto. 
Contrastación De Hipótesis 
H0: La remuneración es similar en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019 
H1: La remuneración es diferente en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019 
Tabla 5:  












Análisis: Según la tabla 5, se observa un valor del chi cuadrado de 77,783 con una 
probabilidad de 0.000 a nivel de significancia (-0,05), por lo tanto, la remuneración es 
diferente en los colaboradores full time y part time.  
Objetivo Especifico 2: Comparar el reconocimiento en los colaboradores full time y part 
time de Falabella. 
Pruebas de chi-cuadrado 






77,783a 2 0.000 
Razón de verosimilitud 100.707 2 0.000 
Asociación lineal por 
lineal 
77.192 1 0.000 
N de casos válidos 133     
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 19.06. 
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Tabla 6:  
Reconocimiento de los colaboradores full time y part time 
Fuente: Encuesta aplicada y procesada por el investigador en SPSS v.25 
Interpretación: En la tabla 6 se observa los resultados de la encuesta aplicada a 133 
colaboradores de Falabella Chimbote, se detalla que de los colaboradores full time el 29% 
consideran que el reconocimiento es medio y el 71% es alto. En cambio, los colaboradores 
part time considera que el 92.3% es bajo y el 8% es medio. 
  
RECONOCIMIENTO 
Tipo de contrato 
Total % 
Full time % Part time % 
Bajo 0 0.0 60 92.3 60 45.1 
Medio 20 29 5 8 25 19 
Alto 48 71 0 0 48 36 
  68 100 65 100 133 100 
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Contrastación De Hipótesis 
H0: El reconocimiento es igual en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019 
H1: El reconocimiento es distinto en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019 
Tabla 7: Prueba de Chi Cuadrado 
  
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 116,992a 2 0.000 
Razón de verosimilitud 159.289 2 0.000 
Asociación lineal por lineal 108.872 1 0.000 
N de casos válidos 133     
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El 
recuento mínimo esperado es 12.22. 
 
Análisis: En la tabla 7, se observa un valor del chi cuadrado de 116,992 con una probabilidad 
de 0.000 a nivel de significancia (-0.05), lo que quiere decir que el reconocimiento es 





Objetivo Especifico 3: comparar las condiciones laborales de trabajo de los colaboradores 
full time y part de Falabella 
Tabla 8: 
Condiciones laborales de los colaboradores full time y part time 
 
Fuente: Encuesta aplicada y procesada por el investigador en SPSS v.25 
Interpretación: En la tabla 8 se observa los resultados de la encuesta aplicada a 133 
colaboradores de Falabella Chimbote, se detalla que los colaboradores full time el 22% 
consideran que las condiciones laborales son medio y el 78% es alto. De lo contrario, los 




Tipo de contrato 
Total % 
Full time % Part time % 
Bajo 0 0.0 61 93.8 61 45.9 
Medio 15 22 4 6 19 14 
Alto 53 78 0 0 53 40 
  68 100 65 100 133 100 
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Contrastación De Hipótesis 
H0: La condición laboral no es distinta en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019 
H1: La condición laboral es distinta en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 
Tabla 9:  
Prueba de Chi Cuadrado 
 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 120,362a 2 0.000 
Razón de verosimilitud 164.753 2 0.000 
Asociación lineal por lineal 114.040 1 0.000 
N de casos válidos 133     
a. 0 casillas (.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 
mínimo esperado es 9.29. 
 
Análisis: En la tabla 9 se comprueba un valor del chi cuadrado de 120,362 con una 
probabilidad de 0,000 (-0,05), lo que indica que las condiciones laborales son diferentes en 





Según los resultados obtenidos en la presente investigación, con el fin de determinar la 
satisfacción laboral de los colaboradores full time y part time de la empresa Falabella ubicada 
en la ciudad de Chimbote. 
Luego de haber procesado los análisis estadísticos se encontraron los siguientes: 
Respecto a la variable de presente investigación se obtuvo que el 18% de los colaboradores 
full time tienen un nivel medio de satisfacción mientras que el 82% tienen un nivel alto. A 
diferencia de los colaboradores part time el 98.5% indica que tienen un bajo nivel de 
satisfacción y el 2% un nivel medio. 
Al determinar los resultados, se demuestra que existe una gran diferencia entre ambas 
poblaciones lo cual demuestra que la otra parte no se siente a gusto con el trabajo que realiza 
dentro de la empresa.  
Según la referencia de la investigación de Fuentes (2012) en la cual obtiene como resultado 
una alta satisfacción en el ambiente laboral, pues el estudio a la población considera que 
siempre se siente satisfecha y por medio de esto ayuda alcanzar metas como organización. 
Por lo tanto, es muy importante que ambas poblaciones tengan un buen nivel de satisfacción 
laboral para que esto tenga un beneficio bilateral entre los colaboradores y la organización. 
En cuanto al primer objetivo específico que es la remuneración, se observa que los 
colaboradores full time presentan el 31% de nivel medio y un 69% de nivel alto, en cambio, 
los colaboradores part time se obtiene un 60% de nivel bajo, 35% de nivel medio y un 5% 
de nivel alto; por lo cual según la investigación de Herrera y Ron (2013) determinar que el 
nivel de satisfacción laboral y sus objetivos específicos son identificar y describir los factores 
que incurren respecto a la satisfacción laboral y también analizar la relación de la satisfacción 
laboral y el desempeño laboral. Concluye que el factor que incurre a la satisfacción laboral 
con mayor predominio en los empleados de planta Guayana es el pago percibido esto se 
verificó mediante encuestas, en el cual el 31% de los encuestados se encuentran insatisfechos 
y el 52% se sienten muy satisfechos con el pago que reciben por su trabajo realizado, esto 
permite ver el limitado vinculo que hay con las mejoras salariales que estos trabajadores 
perciben por el trabajo que desempeñan. El autor en una de sus recomendaciones indica que 
se debe crear un evento de reconocimiento anual situado en evaluaciones de desempeño, 
realización de charlas de capacitaciones con los jefes directos para que se proporcione 
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información sobre técnicas de aprendizaje, motivación y comunicación afectiva, y por último 
la realización de diagnósticos que pueda medir el nivel de satisfacción laboral cada año y así 
puedan apreciar cambios que sean para beneficios de los trabajadores. 
Además, Robbins, S. (2005) las remuneraciones justas manifiestan las recompensas que 
percibe el trabajador por la actividad laboral en la organización, a través de ello se garantiza 
la satisfacción. 
Continuando con el siguiente objetivo específico, que refiere al reconocimiento, se estima 
que el 29% de los colaboradores full time hace referencia el nivel medio y el 79% el nivel 
alto; por el contrario, los colaboradores part time aluden de que el 92.3% es sumamente nivel 
bajo y el 8% revelan a un nivel medio. 
Robbins, S (2005) señala que la satisfacción, es el indicador de lo que siente el trabajador en 
las diferentes fases que pasa en el trabajo, además esto puede ser mayor o menor frente a 
distintos aspectos en el trabajo ya sea las condiciones de trabajo, reconocimiento, beneficios, 
políticas de la organización y compañeros de trabajo. 
Finalmente, en el último objetivo específico de las condiciones laborales se determinó 
mediante las encuestas aplicadas a nuestra población, que existe una gran diferencia entre 
los colaboradores full time y part time, se obtuvo que el 22% tiene nivel medio y el 78% con 
nivel alto, según la investigación de  Castro (2018), donde su objetivo es examinar la relación 
que hay entre las condiciones del trabajo desde el enfoque ergonómico y la satisfacción 
laboral que presenta el personal, la metodología que utilizó el autor es no experimental y 
correlacional. El autor tuvo como resultado nivel de satisfacción moderado (73.4 %) y las 
condiciones de salud laboral al igual que las condiciones del área de trabajo disergonomicas 
es fundamental para así poder lograr la satisfacción de los empleados en una empresa. 
Por lo tanto, se deduce lo cuán importante son las condiciones laborales pues esto influye en 
muchas maneras ya sea en un ambiente confortable, horario de trabajo, relación con el jefe 
y capacitaciones. 
Además, Robbins. S (2005) indica que las causas de la satisfacción laboral, no muchas veces 
depende de la remuneración sino del valor que el trabajador le dé a su vida laboral, es decir 
su bienestar personal.  
Salinas, (2005) indica que dentro de las condiciones favorables al trabajo es muy importante 
que al realizar cualquier actividad laboral se proteja siempre la integridad física de los 
colaboradores, esto determina con las condiciones ambientales, condiciones de tiempo 
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(horario de trabajo) y las condiciones físicas en el que desarrollan su trabajo los equipos y 
herramientas necesarias. (Salinas, 2005) 
 
En consecuencia, a los resultados alcanzados hacen revelación de que el estudio realizado a 
poblaciones diferentes revela las diferencias que algunos obtienen niveles bajos, medios o 
altos al tema investigado, por el cual hace valido y de total confiabilidad el contexto de la 





Luego de la investigación correspondiente, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera: Teniendo en cuenta el objetivo general y la variable de satisfacción laboral, a 
través de los análisis estadísticos se concluye que los trabajadores full time tienen 
un nivel muy alto de satisfacción laboral, a diferencia de los colaboradores part 
time que se encuentran en un nivel bajo debido a varios factores que estos influyen. 
Segunda: Respecto al objetivo específico 1, se concluye que la remuneración es diferente 
en los colaboradores full time y part time, porque existen diferencias entre ambas 
poblaciones, ya que la remuneración es mal alta en los full time y baja en los part 
time. 
Tercera: Respecto al objetivo específico 2, se concluye que el reconocimiento es distinto 
en los colaboradores full time y colaboradores part time de Falabella Chimbote.  Ello 
significa que mientras la organización más valoración haya en su personal más 
satisfacción obtendrán. 
Cuarta: Con respecto al tercer objetivo específico, se concluye que las condiciones laborales 





Al respecto de las conclusiones que hemos determinado en la presente investigación se 
recomienda lo siguiente: 
Primero: Se sugiere aplicar este estudio en las organizaciones que manejen colaboradores 
que trabajen bajo modalidad de full time y part time para conocer en sentido 
comparativo la satisfacción laboral, y así poder reconocer las debilidades que se 
puedan fortalecer y de qué manera se puede fortalecer. 
Segundo: Implementar nuevos procesos y estrategias para dar mejoría y mantener el buen 
nivel de satisfacción del empelado full time y part time  
Tercero: Se sugiere una eficaz gestión económica por parte de los gestores pertinentes, 
preocupándose en lo que respecta al incentivo de las remuneraciones, obviamente 
adecuándose a las horas trabajadas por los colaboradores de la organización. 
Cuarto: Se sugiere promover capacitaciones con el fin de retroalimentar las habilidades que 
tengan los colaboradores, pues esto sirve para mejorar el desempeño con el fin que 
sea más productivo en sus funciones asignadas.   
Quinto: Se sugiere siempre realizar reuniones periódicas entre colaboradores y jefes, para 
mantener y reforzar siempre la comunicación, el cual facilitara soluciones inmediatas 
a los distintos problemas ocasionados en el transcurso de las labores. 
Sexto: Realizar actividades de integración con la participación de todo el personal, y de esa 
manera obtener la comunicación afectiva, las relaciones interpersonales entre jefes y 
colaboradores. 
Séptimo: Se sugiere motivar a todo el personal, ya sea full time y part time con diversos 
incentivos, reconocimientos por el excelente servicio y buena comunicación que 
brindan dentro de la organización y también a los clientes externos, y así hacerlos 
sentir que son importantes y puedan sentirse identificados con su labor que realizan 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Enunciado Problema Objetivos Hipótesis Variable Dimensiones Indicadores Índice Items Tipo de 
Investigación 
Satisfacción 
Laboral en los 
colaboradores 
Full Time y 





¿Cómo es la 
satisfacción 
laboral de los 
colaboradores 
full time y part 




satisfacción laboral de 
los colaboradores Full 




- Comparar la 
remuneración de los 
colaboradores full time 
y part de Falabella 
Chimbote 
 - comparar el 
reconocimiento de los 
colaboradores full time 
y part de Falabella 
Chimbote 
- comparar las 
condiciones laborales 
de trabajo de los 
colaboradores full time 




laboral es distinta 
en los 
colaboradores 
full time y part 





diferente en los 
colaboradores 
full time y part 




es distinto en los 
colaboradores 
full time y part 
time de Falabella 
Chimbote. 
- La condición 
laboral es distinta 
en los 
colaboradores 
full time y part 























El presente estudio 
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dónde: 
M: Muestra 













Motivación 4      30 
5      31 
6      38 
10    41 
12    51 
13    54 
14    55 



























1     27   44 
2     28   45 
3     32   46 
7     33   47 
8     34   48 
9     35   49 
19   36   50 
20   37   52 
21   39   53 
22   40   56 
23   42   58 
25   43 
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Nombre: Encuesta Great place to work  
Año: 2014 
Procedencia: Lima - Perú 
Administración: Individual  
Nº de Ítems: 58 
Duración: sin tiempo determinado  
Significación: Construir un mundo mejor ayudando a las organizaciones a construir excelentes 
lugares de trabajo para todos. 
Validez: 
Una vez obtenido el puntaje final para cada herramienta, se preseleccionan a las empresas que 
cumplieron con los estándares mínimos requeridos para ambas herramientas y obtuvieron los 
mejores puntajes para cada una.  
Confiabilidad: 
La confiabilidad, se les asigna el peso correspondiente de 2/3 para el Trust Index© y 1/3 para el 
Culture Audit©, de donde resulta la lista final. Este proceso se realiza bajo la supervisión del 






ENCUESTA DE SATISFACCIÓN LABORAL 
 
Conteste la encuesta con total honestidad y sinceridad de manera tal que los resultados reflejen real y 
objetivamente el ambiente laboral de su empresa. Sus respuestas son muy importantes para identificar 
las fortalezas y las oportunidades de mejora de su empresa. No hay respuestas correctas ni incorrectas. 
Su opinión es anónima y confidencial; y ninguna persona de su empresa tendrá acceso a sus respuestas 
individuales. 
I. SECCIÓN I: DATOS DEMOGRÁFICOS 
Por favor marque la alternativa correspondiente en el recuadro siguiente. Recuerde rellenar completamente 
la alternativa. 
SEGMENTACIÓN SOCIO DEMOGRÁFICA 
A. Cargo 
Ejecutivo (Gerentes) 
Jefe de División 
Jefe /Supervisor o encargado  
Asistente, auxiliar, Secretaria 
Vendedor Comisionista, Vendedor no comisionista 
(caja, empaque, reponedores, taller, cafetería, novios) 
E. Modalidad de Contrato 
Full time (Plazo fijo, indefinido) 




Caballeros, Niños y Deportes 
(incluye talleres) 
Caja Principal/ cajeras 





Gerencia de tienda 
Novios 
Personal/Secretaria de gerencia 
Plataforma 
Prevención/211 y Central Telefónica 




Menos de 25 años  
26 a 34 años 
35 a 44 años 
45 a 54 años 
55 años a mas 
C. Grado de Instrucción 
Instrucción Secundaria o menor  
Instituto Superior o Técnico 
Universitaria incompleta  
Universitaria completa 
Post – Grado 
D. Años de Trabajo 
Menos de 2 años 
2 años a 5 años 
6 años a 10 años 
11 años a 15 años 
16 años a 20 años 
Más de 20 años 
 
 
II. SECCIÓN II: ENCUESTA DE SATISFACCION 
La encuesta evalúa dos aspectos:                                              Escala de respuestas: 
- Columna A: qué opina usted de su área y/o jefatura directa         1. Muy rara vez es cierto  
- Columna B: qué opina usted de su organización como un todo    2. Rara vez es cierto 
 y/o de quienes la dirigen                                                                     3. A veces es cierto, a veces 
es falso 
                                                                                                                        4. A menudo es cierto 





como un todo 
1  2    3   4   5 
01. Este es un lugar acogedor y amigable en donde trabajar      
02. Me dan los recursos, herramientas y equipos para hacer mi trabajo      
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03. Este es un lugar físicamente seguro donde trabajar      
04. Todos Tenemos la oportunidad de recibir un reconocimiento especial      
05. Las personas están dispuestas a hacer un esfuerzo extra para hacer el trabajo.      
06. Uno puede contar con la colaboración de las personas      
07. Los jefes comunican claramente que esperan de nuestro trabajo      
08. Puedo hacer cualquier pregunta razonable a los jefes y recibir una respuesta directa.      
09. Se me ofrece capacitación y/o entrenamiento con el objetivo de promover mi desarrollo 
profesional  
     
10. Los jefes muestran aprecio y reconocimiento por el buen trabajo y por el esfuerzo extra.      
11. A las personas aquí se les paga justamente por el trabajo que hacen       
12. Mi trabajo tiene un significado especial para mí: este no es “solo un trabajo”.       
13. Cuando las personas cambian de función o de área de trabajo, se les hace sentir como en casa       
14. Los jefes son accesibles, es fácil hablar con ellos      
15. Los jefes reconocen  que pueden cometerse errores involuntarios en el trabajo.      
16. Los jefes incentivan, consideran y responden genuinamente a nuestras ideas y sugerencias.      
17. Cuando veo lo que logramos, me siento orgulloso      
18. Siento que recibo una parte justa de las ganancias que obtiene esta organización      
19. Los jefes me mantienen informado acerca de temas y cambios importantes      
20. Los jefes tienen una visión clara de hacia dónde va la organización y que hacer para lograrlo       
21. Los jefes confían en que las personas harán un buen trabajo sin tener que estar supervisándolos      
22. Los jefes involucran a las personas en decisiones que afectan el trabajo o el ambiente de trabajo 
de estas.  
     
23. Los jefes tratan a todos por igual; no hay favoritismos      
24. Me siento bien por la manera en que contribuimos como organización a la comunidad      
25. Los jefes hacen un buen trabajo en la asignación de labores y coordinación de las personas      
26. Las personas son responsables de cumplir con su trabajo adecuadamente      
27. Este es un lugar psicológica y emocionalmente saludable donde trabajar.      
28. Las personas son tratadas de manera justa sin importar su edad.      
29. Los ascensos se les da a quienes más se lo merecen      
30. A las personas les gusta venir a trabajar      
31. Puedo ser yo mismo en mi lugar de trabajo      
32. Los jefes cumplen sus promesas       
33. Las personas son tratadas de manera justa sin importar su condición socioeconómica      
34. Las personas aquí se preocupan por sus compañeros      
35. Las palabras de los jefes coinciden con sus acciones      
36. La infraestructura e instalaciones de la organización contribuyen a crear un buen ambiente de 
trabajo  
     
37. Las personas son tratadas de manera justa sin importar su sexo      
38. Estoy orgulloso de decir a otros que trabajo aquí      
39. Aquí hay un sentimiento de “familia” o equipo       
40. Aquí se celebran eventos especiales      
41. Creo que mi empresa haría todo lo posible antes de tener que hacer una reducción de personal      
42. Las personas evitan la manipulación, los rumores y argollas para conseguir algún objetivo      
43. Aquí se fomenta que las personas equilibren su vida de trabajo y su vida personal       
44. Las personas son tratadas de manera justa sin importar su orientación sexual      
45. Los jefes son competentes en el manejo del negocio.      
46. Si considero que se me ha tratado injustamente, sé que tendré la oportunidad de ser escuchado 
y que se me tratara con justicia.  
     
47. Tenemos beneficios especiales y únicos en esta organización (no solo económicos).      
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48. Estamos todos juntos en esto.      
49. Los jefes conducen el negocio de manera ética y honesta      
50. Los jefes demuestran un interés sincero en mí como persona, no solo como empleado.      
51. Quiero trabajar aquí por mucho tiempo.      
52. Recibo un buen trato, independientemente de mi posición en la organización.      
53. Puedo tomar tiempo libre, de forma coordinada, para atender asuntos personales de 
importancia.  
     
54. Siento que mi participación es importante y que hace una diferencia en la organización.      
55. Cuando ingresas a la organización de te hace sentir bienvenido      
56. Este es un lugar entretenido donde trabajar      
57. Las personas que ingresan a la empresa encajan bien con nuestra cultura      
58. Tomando todo en consideración, yo diría que este es un gran lugar donde trabajar.      
 
SECCIÓN III: COMENTARIOS 
Por favor llenar esta sección con letra manuscrita. Al igual que en la sección anterior, sus comentarios son anónimos. 
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ANEXO 3:  
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
 VARIABLE: SATISFACCIÓN LABORAL  
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,986 58 
 
 Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
P11 183,41 2842,472 ,644 ,986 
P18 183,47 2845,994 ,626 ,986 
P1 183,56 2796,188 ,854 ,986 
P2 183,19 2781,775 ,880 ,986 
P3 182,82 2829,634 ,831 ,986 
P7 183,31 2763,594 ,895 ,986 
P8 183,46 2779,629 ,858 ,986 
P9 183,27 2775,805 ,889 ,986 
P19 183,06 2795,360 ,840 ,986 
P20 182,98 2800,325 ,863 ,986 
P21 183,23 2775,483 ,904 ,985 
P22 183,26 2789,862 ,881 ,986 
P23 183,20 2770,886 ,876 ,986 
P25 183,05 2764,990 ,886 ,986 
P27 182,70 2816,833 ,833 ,986 
P28 182,67 2827,829 ,813 ,986 
P32 183,14 2789,078 ,842 ,986 
P33 182,76 2806,911 ,867 ,986 
P34 183,20 2780,098 ,893 ,986 
P35 183,19 2772,260 ,894 ,986 
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P36 183,56 2806,505 ,833 ,986 
P37 183,02 2832,485 ,651 ,986 
P39 183,26 2794,889 ,772 ,986 
P40 182,90 2809,907 ,793 ,986 
P42 183,25 2787,961 ,860 ,986 
P43 183,41 3007,563 -,636 ,988 
P44 183,01 2817,220 ,799 ,986 
P45 183,39 2806,831 ,780 ,986 
P46 183,39 2805,467 ,787 ,986 
P47 182,58 2841,276 ,691 ,986 
P48 183,11 2823,010 ,692 ,986 
P49 182,86 2850,502 ,628 ,986 
P50 183,07 2822,109 ,688 ,986 
P52 183,07 2790,700 ,803 ,986 
P53 183,18 2812,543 ,672 ,986 
P56 183,15 2794,250 ,803 ,986 
P58 182,49 2820,146 ,812 ,986 
P5 183,21 2823,622 ,654 ,986 
P6 182,86 2815,754 ,732 ,986 
P4 183,02 2775,871 ,890 ,986 
P10 182,84 2839,104 ,639 ,986 
P12 182,54 2830,765 ,785 ,986 
P13 182,70 2825,606 ,781 ,986 
P14 183,18 2793,634 ,823 ,986 
P15 183,30 2817,591 ,669 ,986 
P16 183,26 2800,464 ,725 ,986 
P17 182,77 2850,585 ,632 ,986 
P24 182,51 2838,646 ,653 ,986 
P26 183,38 2839,418 ,541 ,986 
P29 183,33 2857,072 ,438 ,986 
P30 183,12 2805,395 ,770 ,986 
P31 182,67 2857,117 ,498 ,986 
P38 183,20 2809,815 ,701 ,986 
P41 183,21 2815,728 ,701 ,986 
P51 183,20 2814,280 ,719 ,986 
P54 183,05 2802,050 ,792 ,986 
P55 182,78 2776,748 ,850 ,986 
P57 182,95 2821,498 ,642 ,986 
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ANEXO 5: BASE DE DATOS
Item TcontratoCargo Edad Ginstruc Tservivio Area P11 P18 P1 P2 P3 P7 P8 P9 P19 P20 P21 P22 P23 P25 P27 P28 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P39 P40 P42 P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P52 P53 P56 P58 P5 P6 P4 P10 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P24 P26 P29 P30 P31 P38 P41 P51 P54 P55 P57
1 2 5 1 3 1 1 1 3 1 2 3 1 1 3 2 3 2 1 1 1 2 3 2 3 22 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 3 2 3 3 1 3 1 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 3 3 3 4 2 5 3 2 2 1 1 3
2 2 5 1 3 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 1 4 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 3
3 2 4 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 5 3 2 4 1 1 3
4 2 5 1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 3
5 2 5 1 3 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 3 1 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 5 3 2 3 1 4 3
6 2 5 1 3 2 1 1 2 2 4 3 2 3 2 1 3 1 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 2 5 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 1 4 3 2 1 1 2 3
7 2 5 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 4 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 1 2 1 3 4 2 2 2 4 3 2 3 1 2 4
8 2 5 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 5 3 2 1 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 3 1 2 2 3 3 2 3 1 3 3 2 1 2 4 4
9 2 5 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 3 3 2 3 1 3 2 3 3 4 2 2 1 3 5 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 4 4 1 2 1 3 4 2 3 2 3 3 2 1 2 2 4
10 2 4 1 3 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 1 5 2 1 1 3 2 3 2 1 3 3 4 3 3 2 2 4 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4
11 2 5 1 4 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 1 3 1 4 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 3 2 2 1 3 4 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2
12 2 5 1 3 1 1 2 2 2 1 3 2 1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 1 3 2 5 2 1 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 1 4 3 2 3 2 2 2 3 2
13 2 5 1 3 1 1 3 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 4 3 2 3 1 3 2 3 3 2 1 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 4 1 2 1 3 4 2 5 3 3 3 2 2 3 2 3
14 2 5 1 3 1 1 2 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 2 3 1 3 2 5 3 2 1 2 1 2 3 1 2 3 4 2 2 1 3 4 2 2 1 2 3 4 1 5 3 4 3 2 1 3 2 1
15 2 5 2 3 1 1 2 3 1 3 3 1 1 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3 4 2 1 2 2 1 2 2 3 5 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 1 3 4 2 5 3 4 3 2 1 3 3 1
16 2 4 1 3 1 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 2 3 1 3 1 1 3 2 5 3 2 3 2 1 2 3 4 5 1 4 2 3 1 3 4 2 2 1 2 4 4 2 3 3 3 1 2 1 2 1 1
17 2 5 1 3 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 1 3 1 4 2 2 3 3 1 2 3 3 5 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 3 1 2 1 3 2 1
18 2 5 1 3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 4 1 3 3 2 2 1 3 3 3 1 3 2 5 3 2 3 3 2 3 2 3 4 1 3 3 3 1 2 4 3 1 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 1
19 2 4 1 3 1 2 3 1 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 2 2 3 3 1 2 1 4 3 1 4 2 2 2 4 3 4 1 2 2 2 3 3 5 4 3 3 2 3 3 2 2
20 2 5 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 3 3 3 2 3 1 1 2 3 1 3 2 2 2 1 3 3 3 2 4 3 3 2 1 1 2 3 3 5 4 2 2 1 2 2 2 3
21 2 4 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 4 2 2 2 1 1 2 2 2 3 1 1 2 3 1 3 1 3 3 2 2 4 1 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 1 1 3 4 1 4 2 1 1 1 2 2 2
22 2 5 1 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 3 1 2 2 4 2 3 2 1 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4 1 3 3 2 2 2 3 4 3 2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 1 3 2 2 1 2 1 2 3
23 2 5 1 3 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 2 3 1 4 2 3 2 3 1 4 2 3 1 2 2 2 5 4 2 2 3 3 2 4 3 2 3 2 3 1 3 2 2 1 2 2 1 2
24 2 5 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 3 3 1 2 2 4 3 2 2 3 2 1 1 3 2 4 2 4 3 3 1 4 2 4 1 2 1 2 3 1 3 2 2 3 2 4 2 1 3 2 3 1 2 3 1 1 1 2 1 3
25 2 5 2 4 2 2 2 2 1 1 3 1 2 2 2 3 3 3 2 1 3 3 1 3 2 2 1 3 3 4 2 5 3 2 1 4 2 4 1 2 1 4 3 3 2 1 3 2 2 5 1 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 1 2
26 2 5 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 3 2 2 1 3 1 3 1 4 3 1 2 4 2 4 1 1 1 3 3 2 3 2 4 2 2 5 2 2 4 2 3 2 1 3 1 2 1 2 1 2
27 2 5 1 4 1 2 3 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 4 2 3 2 2 3 3 2 2 1 1 1
28 2 5 1 1 1 2 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 2 2 3 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 1 3 3 3 1 2 1 1
29 2 5 1 3 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 3 1 1 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 2
30 2 4 1 3 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 1 3 3 2 1 2 1 2 1 4 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 1 3 4 3 3 3 2 2 2
31 2 4 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 2 3 3 1 2 1 3 1 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 3 4 2 2 1 2 3 1 3 3 1 2 3
32 2 5 1 3 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 2 4 3 1 2 1 1 2 3 3 2 1 3 2 3 2 3 2 4 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2
33 2 4 1 3 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 4 1 2 1 2 2 3 4 2 2 2 3 2 1 4 2 4 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3 1 4 3 4 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 4
34 2 4 1 4 2 2 2 4 2 2 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 4 2 3 1 1 2 1 4 2 3 2 2 2 1 4 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 4 1 2 2 4 2 1 1 4 3 3 4 4 2 2 4
35 2 5 1 4 1 2 2 4 2 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 3 3 2 1 2 3 4 2 3 3 3 1 2 4 2 3 2 3 1 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 1 3 3 1 2 2 3 2 4 4 1 2 4
36 2 5 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 1 4 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 4 3 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 4 4 2 2 2
37 2 5 1 3 1 2 3 3 2 1 3 2 3 1 1 3 2 1 1 1 2 4 2 3 1 2 2 3 3 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 2 2 5 4 1 2 5
38 2 4 1 3 1 2 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 4 2 3 1 3 3 2 3 3 2 1 3 1 5 2 1 4 3 2 2 2 3 3 2 3 1 3 2 5 2 2 2 3
39 2 5 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 2 3 2 2 1 5 2 1 4 4 2 1 3 3 3 2 3 1 3 1 5 3 1 2 3
40 2 4 2 3 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 1 2 2 2 1 5 2 1 2 4 2 2 1 3 3 3 3 2 2 1 3 1 5 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 4 1 3 3 5 2 2 2 3
41 2 5 1 3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 2 2 5 3 1 2 4 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 2 1 4 2 1 3 3 1 2 2 3 4 2 2 2 4 1 2 3 3 2 2
42 2 4 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 1 2 2 4 3 1 2 2 3 3 2 3 2 1 1 2 1 1 1 5 3 1 2 3 3 3 3 4 2 1 3 2 4 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 2 2
43 2 4 2 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 2 5 1 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 4 1 3 3 3 2 1 4 3 3 3 2 1 4
44 2 4 1 3 2 2 2 3 1 3 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 1 2 3 2 3 2 5 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 4 1 3 4 3 1 4
45 2 4 1 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 2 4 1 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 4 3 1 2 3 3 3 2 1 1 3 3 2 3 2 3 4 2 2 2 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 2 1 3
46 2 5 1 3 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 5 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 1 3 1 2 4 2 1 1
47 2 5 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 3 2 2 3 1 2 1 3 1 2 3 4 2 3 1 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2 4 3 2 1 2 3 3 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1
48 2 5 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 5 2 3 1 3 2 2 3 2 2 1 4 1 2 2 3 4 3 3 4 1 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 1 1
49 2 4 1 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 2 3 1 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 1 3 2 4 1 2 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 2 1 3 3 2 3 3 3 1
50 2 4 1 3 1 2 3 2 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1 2 2 1 3 3 1 2 2 5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 2 2 2 4 2 2 1 1 3 2
51 2 5 1 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 1 4 4 5 3 1 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 1 2 4 1 1 1 4 3 2
52 2 5 1 3 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 5 2 2 1 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 2 1 4 4 3 2
53 2 5 1 3 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 1 2 2 2 3 1 2 2 3 3 2 1 2 3 2 4 1 4 2 1 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 2 3 2 3 4 2 1 3 4 2 1 1 4 2 2
54 2 5 1 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 1 5 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 3 1 1 2 5 2 3
55 2 5 1 2 1 2 2 3 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 1 2 2 3 3 1 1 2 3 3 2 1 4 2 3 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 2 4 3 3 1 2 3 2 4 3 3 1 4 3 1 3 4 3 3
56 2 5 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 2 3 4 3 3 1 3 3 2 4 2 3 2 3 1 1 2 3 3 3
57 2 5 1 1 2 2 4 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 2 3 4 2 3 2 1 2 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 1 2 2 1 2 4 2 3 1 3 2 2 4 3 4 3 4 3 1 1 4 3 4
58 2 5 1 3 1 2 3 2 1 2 3 1 1 1 3 2 2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3 3 2 2 3 3 4 2 2 1 2 2 1 2 2 5 2 3 1 2 2 2 4 2 4 3 3 3 2 1 2 4 5
59 2 4 1 3 1 2 3 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 1 1 2 5 2 2 2 3 3 4 2 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 1 4 3 3 1 2 1 2 4 5
60 2 5 1 1 1 2 3 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 2 1 1 1 4 1 2 2 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 5 2 2 3 1 3 2 4 1 3 4 2 3 1 2 2 3 2
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3. RESUMEN 
La investigación titulada “Satisfacción laboral en los colaboradores full time y part time de 
Falabella Chimbote - 2019”, tuvo como objetivo general determinar la satisfacción laboral de 
los colaboradores full time y part time de Falabella en el año 2019. 
El tipo de estudio fue no experimental transversal, el diseño de investigación fue descriptivo 
comparativo  
La investigación conto con una muestra de 133 trabajadores de Falabella Chimbote entre 
colaboradores full time y part time. La técnica empleada para recolectar información fue la 
encuesta “Great Place to work” y los instrumentos de recolección de datos fueron de tipo 
cuestionario, determinando su confiabilidad mediante Alfa de Cronbach de 0,986. 
Se realizó el procesamiento de los datos obtenidos llegando a la siguiente conclusión: Que 
existe diferencia entre ambas poblaciones respecto a la satisfacción laboral, ya que el 56% de 
colaboradores full time considera nivel alto de satisfacción laboral, a diferencia que el 98.5% 
de los colaboradores part time considera un nivel bajo. 
4. Palabras clave: Satisfacción laboral, colaboradores full time y colaboradores part time.  
.ABSTRACT 
The research entitled “Job satisfaction in full-time and part-time employees of Falabella 
Chimbote 2019”, had as a general objective to determine the job satisfaction of full-time and 
part-time employees of Falabella in 2019. 
The type of study was non-experimental transversal, the research design was comparative 
descriptive 
The research included a sample of 133 Falabella Chimbote workers between full-time and part-
time employees. The technique used to collect information was the “Great Place to work” 
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survey and the data collection instruments were questionnaire type, determining their 
reliability using Cronbach's Alpha of 0.986. 
The data obtained was processed by reaching the following conclusion: That there is a 
difference between both populations with respect to job satisfaction, since 56% of full-time 
employees consider a high level of job satisfaction, unlike 98.5% of part-time employees 
consider a low level. 
5. Keywords: Job satisfaction, full time collaborators and part time collaborators. 
6. INTRODUCCIÓN:  
Hoy en día las entidades tratan a sus trabajadores como una fuente esencial de competitividad 
y potencial. El trabajador es el activo más importante que tiene una entidad, es por ello que 
tiene como fin la recolección del personal más calificado y competitivo, por lo tanto, recursos 
humanos es un área muy importante dentro de una entidad. 
En la actualidad, el trabajador es una pieza de mayor importancia en la empresa. Es por ello 
que en la parte política de la empresa debe prevalecer una buena gestión en cuanto a sus 
necesidades que tengan los colaboradores. La motivación que genere la entidad hacia sus 
trabajadores ayudara a que esta obtenga beneficios económicos (Eumed, 2012). De acuerdo a 
Gestión (2014) el 45% de los trabajadores no está satisfecho en su entorno laboral y gran parte 
de estos asegura que se encuentra descontento con su ambiente de trabajo, ya que sus 
pensamientos no son tomados en cuenta y no existe un buen dialogo entre colaboradores. Lo 
cual implica que tampoco cuentan con el apoyo para culminar satisfactoriamente sus objetivos, 
ya que esto se va de la mano con la falta de liderazgo y también se refleja en la baja 
remuneración percibida. 
La satisfacción en el trabajo es muy importante, puesto que son varios los estudios elaborados 
a esta investigación, la intención de estas investigaciones realizadas es diagnosticar los 
diferentes factores que afectan la tranquilidad de los trabajadores en sus lugares de trabajo 
(Eumed, 2012). Según Herrera y Ron (2013) en su investigación definen que sus objetivos 
específicos son identificar y describir los factores que inciden en el respecto a la variable de 
investigación y también examinar el vínculo de la dedicación laboral con la variable de 
investigación. De la encuesta aplicada a los trabajadores se concluye que el 31% se sienten 
insatisfechos mientras que el 52% se encuentran satisfechos con la remuneración percibida. 
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Por otra parte, Alva y Juárez (2014) en su investigación llamado: “Nivel de satisfacción 
laboral”, muestran que su objeto de estudio fue determinar el vínculo de sus variables hacia los 
colaboradores de la empresa. Su muestra fue aplicada a 80 colaboradores y el método realizado 
fue analítico, cabe decir que también hicieron uso del método sintético para realizar su resumen 
y conclusiones. 
Posteriormente, Saldarriaga (2017) en su teoría de indagación de su proyecto realizado en la 
ciudad de Lima, analizo sobre el resultado positivo de las variables con respecto a los 
colaboradores de Aptus. En la metodología considero la participación de 98 trabajadores con 
especialidades administrativas y medicina, sus resultados revelan   que la condición laboral 
tiene mayor efecto que la segunda variable es la ergonomía, capacitaciones y dependientes de 
cada trabajador y por ende la edad. Por consiguiente, brindo alternativas para perfeccionar la 
varille que no tenía efecto y también dejar de lado aquellas condiciones laborales que no 
afecten a la remuneración o la flexibilidad de los horarios 
Por su parte, Ruiz A. (2007), en su estudio aplicado a 84 trabajadores concluye que los 
trabajadores de dicha empresa tienen un nivel medio de clima organizacional. Asimismo, 
existen correlación positiva entre las variables de estudio y con los factores de escala del clima 
pertinente a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 
condiciones laborales con la satisfacción laboral. 
Davis y Newstrom (2003) especifican que la variable de estudio es la acumulación de 
sentimientos que los colaboradores sienten en su lugar de laboral y también es la relación de 
una actitud afectiva o de agrado hacia algo. 
Por lo antes expuesto es considerable realizar la siguiente formulación del problema ¿cómo es 
la satisfacción laboral en los colaboradores full time y part time de Falabella Chimbote 2019? 
Para que por medio de esto podamos ver la situación real que la entidad experimenta. 
En efecto, la justificación de este proyecto de investigación se puede utilizar para comparar las 
percepciones con las que cuentan los colaboradores de una entidad en un tiempo determinado, 
utilizando métodos de recolección de información. El área de gestión humana está encargada 
de incentivar y velar por los derechos de los trabajadores para así poder encontrar una buena 
satisfacción en los trabajadores de Falabella.  
La presente investigación va ayudar a Falabella a identificar cuáles son los factores que inciden 
negativamente en la satisfacción laboral. Asimismo, el resultado obtenido servirá como un plan 
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de gestión propio para la organización y también este proyecto servirá como base para las 
investigaciones futuras. 
Se planteó como objetivo general, determinar la satisfacción laboral de los colaboradores Full 
time y part time de Falabella Chimbote 2019, y los objetivos específicos son comparar la 
remuneración, el reconocimiento y las condiciones de trabajo de los colaboradores full time y 
part time de Falabella Chimbote respectivamente.   
La hipótesis general, se formula de la siguiente manera: la satisfacción laboral es distinta en 
los colaboradores full time y part time de Falabella Chimbote 2019; y referente a las hipótesis 
específicas se plantearon como la remuneración, el reconocimiento, y la condición laboral es 
distinta en los trabajadores full time y part time de Falabella Chimbote, respectivamente. 
7. METODO:  
La investigación es no experimental, puesto que no se manipulo ninguna variable, sino que se 
observó el fenómeno tal y como se presenta en su natural contexto, para posteriormente 
analizarlo, y transversal porque se va a realizar en un periodo de tiempo determinado. 
El diseño que se utilizo es descriptivo comparativo, porque está constituida por una variable y 
se realizar comparación analítica de resultados de dos poblaciones. 
Los colaboradores de Falabella - Chimbote 2019, que trabajan en la modalidad de Full time y 
Part time, que consta de la siguiente manera: 68 colaboradores full time y 65 colaboradores 
part time.  
La técnica que se utilizó en el presente trabajo de investigación fue la encuesta, el instrumento 
utilizado para la recolección de datos fue el cuestionario “Great Place To Work”, que se 
encuentra dividido en tres partes: Primero, encontramos los aspectos sociodemográficos, 
seguido de los 58 ítems y por último una sección de comentarios. 
Para recolectar los datos se aplicó la encuesta, en forma escrita a la muestra seleccionada, con 
el fin de obtener información referente a la variable e indicadores de estudio.  
8. RESULTADOS:  
Después de aplicar la encuesta a los 133 colaboradores de Falabella ubicada en Chimbote, 
entre part time y full time se determinó los siguientes datos socio demográfica: 
Respecto al cargo el 2.9% de colaboradores full time son ejecutivos, el 18% son jefes de 
división, el 25% son asistentes auxiliares y secretarias, y el 54% son vendedores y cajeros; en 
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cambio los colaboradores part time el 28% son asistentes, auxiliares y el 72% entre vendedores 
y cajeros. 
En cuanto a la edad de los colaboradores full time encuestados, el 25% tiene menos de 25 años, 
63% se encuentran en el rango de 26 a 34 años, 12% entre 35 a 44 años; a diferencia de los 
colaboradores part time el 92.3% tiene menos de 25 años y el 8% entre 26 a 34 años.  
En lo referente al grado de instrucción de los colaboradores full time el 27% son de educación 
secundaria, el 1% son grado superior o técnico, el 19% son universitaria incompleta y el 21% 
con son universitaria completa; respecto a los colaboradores part time el 15.4% son de 
educación secundaria, el 6% son de grado superior o técnico, el 71% son universitaria completa 
y el 8% universitaria completa. 
De acuerdo a los años de trabajo de los colaboradores full time el 73.5% tiene menos de dos 
años, el 24% tiene entre 2 a 5 años y el 3% tiene entre 6 a 10 años; en cambio lis colaboradores 
part time el 89.2% tiene menos de dos años y el 11% entre 2 a 5 años. 
Con respecto a los años de trabajo de los colaboradores full time el 73.5% tiene menos de 2 
años, el 24% tiene entre 2 a 5 años y el 3% entre 6 a 10 años; a diferencia de los colaboradores 
part time el 89.2% tiene menos de 2 años y el 11% entre 2 a 5 años. 
Por último, referente a las áreas del full time el 36.8% pertenece a administrativos y el 63% a 
ventas; en cambio los part time 24.6% pertenece al área administrativo y el 75% a Ventas. 
En la determinación de la satisfacción laboral entre los colaboradores full time y par time de 
Falabella Chimbote, el 18% de los colaboradores full time considera que la satisfacción laboral 
en su organización es media y el 82% es alto. A diferencia de los colaboradores part time 
considera que el 98.5% la satisfacción laboral es bajo y el 2% determina que es medio. 
H0: La satisfacción laboral es semejante en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019. 
H1: La satisfacción laboral es distinta en los colaboradores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019. 
El resultado de la prueba de chi cuadrado con un valor de 129.30 y con una probabilidad de 
0.000 a nivel de significancia, que indica que la satisfacción laboral es totalmente distinta entre 
los trabajadores full time y part time de Falabella Chimbote. 
Comparar la remuneración de los colaboradores full time y part de Falabella, el 31% de los 
colaboradores full time consideran que la remuneración es media y el 69% es alto. En cambio, 
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los colaboradores part time considera que el 60% es bajo, el 35% es medio y el 5% considera 
que alto. 
H0: La remuneración es similar en los trabajadores full time y part time de Falabella Chimbote 
2019. 
H1: La remuneración es diferente en los trabajadores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019. 
El valor del chi cuadrado de 77,783 con una probabilidad de 0.000 a nivel de significancia (-
0,05), por lo tanto, la remuneración es diferente en los colaboradores full time y part time.  
Comparar el reconocimiento en los colaboradores full time y part time de Falabella, el 29% de 
los colaboradores full time consideran que el reconocimiento es medio y el 71% es alto. En 
cambio, los colaboradores part time considera que el 92.3% es bajo y el 8% es medio. 
H0: El reconocimiento es igual en los trabajadores full time y part time de Falabella Chimbote 
2019. 
H1: El reconocimiento es distinto en los trabajadores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019. 
El valor del chi cuadrado es de 116,992 con una probabilidad de 0.000 a nivel de significancia 
(-0.05), lo que quiere decir que el reconocimiento es diferente en los colaboradores full time y 
part time.  
Comparar las condiciones laborales de trabajo de los colaboradores full time y part de 
Falabella, el 22% de los colaboradores full time consideran que las condiciones laborales son 
medio y el 78% es alto. De lo contrario, los colaboradores part time considera que el 93.8% es 
bajo y el 6% es medio. 
H0: El reconocimiento no es distinta en los trabajadores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019. 
H1: La condición laboral es distinta en los trabajadores full time y part time de Falabella 
Chimbote 2019. 
Se comprueba un valor del chi cuadrado de 120,362 con una probabilidad de 0,000 (-0,05), lo 






9. DISCUSION:  
En la tabla 02, investigación se obtuvo que el 18% de los colaboradores full time tienen un 
nivel medio de satisfacción mientras que el 82% tienen un nivel alto. A diferencia de los 
colaboradores part time el 98.5% indica que tienen un bajo nivel de satisfacción y el 2% un 
nivel medio. Al determinar los resultados, se demuestra que existe una gran diferencia entre 
ambas poblaciones lo cual demuestra que la otra parte no se siente a gusto con el trabajo que 
realiza dentro de la empresa.  
Según la referencia de la investigación de Fuentes (2012) en la cual obtiene como resultado 
una alta satisfacción en el ambiente laboral, pues el estudio a la población considera que 
siempre se siente satisfecha y por medio de esto ayuda alcanzar metas como organización. Por 
lo tanto, es muy importante que ambas poblaciones tengan un buen nivel de satisfacción laboral 
para que esto tenga un beneficio bilateral entre los colaboradores y la organización. 
En la tabla 04, respecto a la remuneración se observa que los colaboradores full time presentan 
el 31% de nivel medio y un 69% de nivel alto, en cambio, los colaboradores part time se obtiene 
un 60% de nivel bajo, 35% de nivel medio y un 5% de nivel alto; por lo cual según la 
investigación de Herrera y Ron (2013), Concluye que el factor que incurre a la satisfacción 
laboral con mayor predominio en los empleados de planta Guayana es el pago percibido esto 
se verificó mediante encuestas, en el cual el 31% de los encuestados se encuentran 
insatisfechos y el 52% se sienten muy satisfechos con el pago que reciben por su trabajo 
realizado, esto permite ver el limitado vinculo que hay con las mejoras salariales que estos 
trabajadores perciben por el trabajo que desempeñan. El autor en una de sus recomendaciones 
indica que se debe crear un evento de reconocimiento anual situado en evaluaciones de 
desempeño, realización de charlas de capacitaciones con los jefes directos para que se 
proporcione información sobre técnicas de aprendizaje, motivación y comunicación afectiva, 
y por último la realización de diagnósticos que pueda medir el nivel de satisfacción laboral 
cada año y así puedan apreciar cambios que sean para beneficios de los trabajadores. 
En la tabla 06, que refiere al reconocimiento, se estima que el 29% de los colaboradores full 
time hace referencia el nivel medio y el 79% el nivel alto; por el contrario, los colaboradores 
part time aluden de que el 92.3% es sumamente nivel bajo y el 8% revelan a un nivel medio. 
Robbins, S (2005) señala que la satisfacción, es el indicador de lo que siente el trabajador en 
las diferentes fases que pasa en el trabajo, además esto puede ser mayor o menor frente a 
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distintos aspectos en el trabajo ya sea las condiciones de trabajo, reconocimiento, beneficios, 
políticas de la organización y compañeros de trabajo. 
En la tabla 08, las condiciones laborales se determinó mediante las encuestas aplicadas a 
nuestra población, que existe una gran diferencia entre los colaboradores full time y part time, 
se obtuvo que el 22% tiene nivel medio y el 78% con nivel alto, según la investigación de  
Castro (2018), donde su objetivo es examinar la relación que hay entre las condiciones del 
trabajo desde el enfoque ergonómico y la satisfacción laboral que presenta el personal, la 
metodología que utilizó el autor es no experimental y correlacional. El autor tuvo como 
resultado nivel de satisfacción moderado (73.4 %) y las condiciones de salud laboral al igual 
que las condiciones del área de trabajo disergonomicas es fundamental para así poder lograr la 
satisfacción de los empleados en una empresa. 
Por lo tanto, se deduce lo cuán importante son las condiciones laborales pues esto influye en 
muchas maneras ya sea en un ambiente confortable, horario de trabajo, relación con el jefe y 
capacitaciones. 
10. CONCLUSIONES:  
Se concluye como resultado de la hipótesis general que los trabajadores full time tienen un 
nivel muy alto de satisfacción laboral, a diferencia de los colaboradores part time que se 
encuentran en un nivel bajo debido a varios factores que estos influyen. 
Respecto a los objetivos específicos, se concluye que la remuneración es diferente en los 
colaboradores full time y part time, porque existen diferencias entre ambas poblaciones, ya que 
la remuneración es mal alta en los full time y baja en los part time. 
Referente al reconocimiento se concluye que es distinto en los colaboradores full time y 
colaboradores part time de Falabella Chimbote.  
Ello significa que mientras la organización más valoración haya en su personal más 
satisfacción obtendrán. 
Con respecto a las condiciones laborales, se concluye que las condiciones laborales son 
diferentes en los colaboradores full time y part time. 
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